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本書は、3 部に分けられており、第 1 章と第 9 章が各部から独立しているという構成で
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2.1 第 1 章「何がわからなかったか？」 
第 1 章では、本書の研究課題が 2 つ示されている。1 つ目は、「なぜその参与者がその発
言を行うことが可能／必要なのか」、2 つ目は「メンバーはどのようにして、まだ存在して
いない対象物についてのイメージや問題点を共有していくか」という課題である（p. 2）。 
2.2 第 1 部「『アナグラのうた』入門」 














2.3 第 2 部「多職種ミーティングでの傍参与者の気づき」 





































2.4 第 3 部「身体と環境を使った想像の共有」 
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